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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemecahan masalah berbentuk 
Open Ended berdasarkan tahapan Polya pada siswa SMP Negeri 3 Salatiga 
kelas VII pada materi pecahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif. Tehnik pengambilan subjek menggunakan purposive sampling dan 
diperoleh tiga subjek yang diambil dari siswa kelas VII SMP Negeri 3 Salatiga 
dengan berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Penelitian ini bertujuan 
untuk menegtahui profil pemecahan masalah berbentuk open ended berdasarkan 
tahapan Polya pada materi pokok pecahan. Hasil penelitian menunjukkan pada 
soal nomor satu subjek berkemampuan matematika tinggi dan sedang mampu 
menyelesaikan masalah namun dengan cara yang berbeda tetapi jawaban 
keduanya sama dan untuk tahapan Polya dari tahap menyususn rencana 
pemecahan dan melakukan rencana pemecahan masalah kedua subjek juga 
berbeda. Untuk soal nomor dua dan nomor tiga subjek berkemampuan 
matematika tinggi dan sedang mampu menyelesaikan masalah dengan cara dan 
jawaban yang berbeda pula, dan untuk tahapan Polya, tahap menyusun rencana 
pemecahan, melakukan rencana pemecahan masalah dan memeriksa kembali 
pemecahan masalah juga berbeda. Sedangkan subjek berkamampuan 
matematika rendah tidak mampu menyelesaikan ketiga soal yang diberikan, 
karena pada tahapan Polya memahami masalah subjek tidak mampu.  
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